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Deradicaliseren.	  Hoe	  voorbeeldig	  zijn	  de	  christelijke,	  joodse	  
en	  moslim	  samenlevingen?	  
Frank	  Roels	  	  De	  moordpartijen	  in	  Parijs,	  Kopenhagen,	  Tunis…	  hebben	  duidelijk	  gemaakt	  dat	   de	   veiligheidsdiensten	   alléén,	   onvoldoende	   bescherming	   bieden.	  Terecht	   klinkt	   de	   vraag:	   hoe	   is	   het	   mogelijk	   dat	   jonge	   mensen	   die	  opgegroeid	   zijn	   in	   onze	   samenleving,	   hun	   leven	   te	   grabbel	   gooien	   aan	  dodelijk	  geweld?	  De-­‐radicalisering	   is	   meteen	   het	   toverwoord.	   En	   “tijdig	   de	   signalen	   van	  radicalisatie	  opvangen”.	  Zoals	   vaak	   worden	   de	   onderwijsmensen	   geroepen	   om	   een	   complex	  maatschappelijk	  probleem	  om	  te	  lossen.	  	  Reeds	   heeft	   de	  Waalse	  minister	   van	  Onderwijs,	   Joëlle	  Milquet,	   beslist	   dat	  één	  wekelijks	  uur	   godsdienst	   (en	   zedenleer?)	   zal	   vervangen	  worden	  door	  opvoeding	   tot	   gemeenschapszin,	   tenminste	   in	   het	   officieel	   onderwijs	   (de	  minister	   heeft	   geen	   inhoudelijke	   bevoegdheid	   over	   katholieke	   en	   andere	  godsdienstige	   netten).	   Karin	   Heremans,	   Koninklijk	   Ateneum	   Antwerpen,	  doet	   een	   gelijkaardig	   voorstel,	   en	   heeft	   met	   andere	   onderwijsmensen	   uit	  Europa	   een	   manifest	   voor	   preventie	   gestuurd	   aan	   de	   ministers	   van	  onderwijs.	  Volgens	  minister	  van	  Justitie	  Geens	  en	  moslimexperten	  zijn	  onze	  gevangenissen	   oorden	   van	   radicalisering	   waar	   we	   een	   ander	   verhaal	  moeten	  verspreiden.	  
Maar	   welke	   boodschap	   geven	   we	   als	   tegengif	   tegen	   het	   terrorisme?	  Welke	   zijn	   die	  westerse	   gemeenschappelijke	  waarden?	   Onze	   aartsbisschop	  stapte	   prominent	   in	   de	   “Together	   in	   Peace”	   mars	   samen	   met	  vertegenwoordigers	   van	   andere	   erediensten	   èn	   vrijzinnig	   humanisme	   en	  regeringsleden	   (Brussel	   15/3)1.	   Ze	   pleitten	   voor	   “vreedzaam	   samenleven	  
van	  mensen	  en	  groepen,	  en	  respect	  voor	  ieder	  mens”.	  	  	  Maar	   zijn	   dat	   méér	   dan	   holle	   slogans?	   Hoe	   voorbeeldig	   zijn	   in	   de	  
werkelijkheid	   de	   samenlevingen	   gesteund	   op	   het	   christendom,	   de	   joodse	  godsdienst,	   en	   de	   islam?	  Welk	   ideaal	   kunnen	  we	   aanbieden	   aan	   de	   jonge	  onvolgroeide	  geesten	  en	  emoties,	  en	  aan	  de	  Syriëstrijder	  die	  reeds	  gekozen	  heeft	  ?	  	  
Christendom	  Jezus	   heeft	   gepredikt	   dat	   we	   onze	  medemensen	  moeten	   liefhebben,	   zelfs	  onze	  vijanden.	  Maar	  zijn	  volgelingen	  deden	  het	  wel	  anders.	  Het	  christelijk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  De	  Morgen	  16/3/2015.	  De	  Tijd	  http://www.tijd.be/politiek_economie/belgie_algemeen/3_500_deelnemers_aan_vredesmars_in_Brussel.9611558-­‐4002.art?highlight=together%20in%20peace	  Met	  foto.’s	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verleden	   heeft	   Etienne	   Vermeersch	   als	   volgt	   samengevat	   (2003):	   “…geen 
enkele godsdienst, ideologie of beweging (heeft)	  doorheen de geschiedenis heen 
een zo breed spoor van bloed en tranen,	  van verdrukking en uitbuiting, van dood 
en vernieling achter gelaten, als het christendom”.	  Vandaag	   tonen	  de	  christelijke	  naties	  bij	  uitstek,	  de	  Verenigde	  Staten	  van	   Amerika	   en	   het	   Verenigd	   Koninkrijk,	   de	   voortzetting	   van	   deze	  bloederige	  verwoesting.	  De	  Amerikaanse	  militaire	  bases	  verspreid	  over	  de	  hele	  wereld,	  hun	  vliegdekschepen,	  nucleaire	  onderzeeërs	  en	  supersonische	  raketten	   en	   drones	   laten	   toe	   aan	   elke	   regering	   de	   Amerikaanse	  wil	   op	   te	  leggen.	   Wie	   niet	   in	   de	   pas	   loopt,	   wordt	   eerst	   economisch	   gewurgd,	   en	  vervolgens	   gebombardeerd,	   militair	   bezet	   en	   omgevormd	   tot	   een	   failed	  state	  waarvan	   de	   puppetregering	   haar	   eigen	   doodseskaders	   en	   leger	   niet	  controleert	  (Afghanisten,	  Irak,	  Libië).	  Dat	  gaat	  gepaard	  met	  martelingen	  en	  geheime	   of	   wetteloze	   gevangenissen	   (Aboe	   Grayp,	   Guantanamo).	   Indien	  kiezers	   een	   staatshoofd	   aanwijzen	   dat	   niet	   past	   bij	   de	   Amerikaanse	  hegemonie,	  wordt	  de	  verkozene	  afgezet	  door	  militairen	  gefinancierd	  door	  de	  VS	   (Egypte).	  Opstanden	   tegen	   een	  wettige	   regering	  worden	   vakkundig	  bewapend;	  dit	   resulteert	   in	  verwoesting	  van	   steden,	   economie	  en	  erfgoed	  (Syrië).	  De	  miljoenenstroom	  van	  vluchtelingen	  die	  zulks	  veroorzaakt	  wordt	  bestreden	   met	   steeds	   strengere	   grensbewaking	   (Frontex 2 ),	  verdrinkingsdoden3,	   en	   opzettelijke	   menselijke	   ellende	   want	   “we	   hebben	  geen	   plaats	   voor	   hen”.	   “Miljoenen	   kinderen	   worden	   geconfronteerd	   met	  
gruwelijke	   oorlogsmisdaden	   en	   kunnen	   zich	   niet	   ontwikkelen	   zoals	   een	  
normaal	   kind.	   Als	   we	   hieraan	   niets	   doen,	   zijn	   dat	   allemaal	   tikkende	  
tijdbommen”	   (Brahim	   Laytouss,	   hoofdimam	   en	   onderzoeker	   aan	   de	  Universiteit	   Antwerpen4).	   “Bush	   en	   Blair	   zijn	   de	   grote	   oorlogsmisdadigers:	  
door	  hen	  is	  de	  hele	  regio	  in	  brand	  gevlogen”	  (Loretta	  Napoleoni,	  auteur	  van	  “De	  terugkeer	  van	  het	  kalifaat”	  5).	  De	   Amerikaanse	   regeringen	   en	   het	   Congress	   betwisten	   de	  bevoegdheid	   van	   het	   Internationaal	   Strafhof	   in	   Den	   Haag,	   en	   de	   NAVO	  lidstaten	  buigen	  het	  hoofd	  voor	  een	  Amerikaanse	  vingerknip.	  Dit	   beleid	   wordt	   voorgesteld	   aan	   de	   eigen	   bevolkingen	   als	   een	  vooruitgang	   naar	   vrijheid	   en	   democratie,	   en	   als	   het	   verjagen	   van	   een	  dictator	   die	   zijn	   volk	   verdrukt	   (Saddam	   Hoessein,	   kolonel	   Khadaffi,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  “De	  oorlog	  tegen	  de	  migranten”	  volgens	  de	  Ligue	  des	  Droits	  de	  L’Homme	  http://www.liguedh.be/les-­‐fichiers-­‐audio-­‐video-­‐de-­‐la-­‐ligue-­‐des-­‐droits-­‐de-­‐lhomme/845-­‐frontex-­‐guerre-­‐aux-­‐migrants	  	  3	  “Een	  massamoord	  georganiseerd	  door	  Europa”	  	  	  http://michelcollon.info/Le-­‐mur-­‐meurtrier-­‐de-­‐la.html?lang=fr	  	  4	  Interview	  in	  De	  Geus,	  maart	  2015.	  5	  Uitg.	  Balans.	  Vertaald	  uit	  het	  Engels	  “The	  Islamist	  Phoenix”,	  2014.	  Interview	  in	  Humo	  van	  24/2/2015:	  http://www.humo.be/humo-­‐archief/322079/loretta-­‐napoleoni-­‐tijd-­‐voor-­‐dialoog-­‐met-­‐is	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president	   Assad).	   	   Na	   de	   aanslag	   in	   Tunis	   heeft	  Minister	  Didier	   Reynders	  eraan	   herinnerd	   dat	   ook	   België	   deelneemt	   aan	   de	   recentste	  bombardementen,	  zodat	  represailles	  door	  aanhangers	  van	  het	  zogenaamde	  IS	  niet	  uitgesloten	  zijn.	  De	  eigen	  westerse	  bevolking	  kent	  een	  grote	  ongelijkheid	  van	  kansen	  en	  welvaart.	  Vandaag	  wordt	   in	  de	  VS	  nog	   steeds	  betoogd	   tegen	  de	  politie	  die	  meermaals	  zwarte	  burgers	  doodschiet.	  Het	  land	  heeft	  een	  lange	  traditie	  van	  blank	  racisme,	  met	  als	  uitschieters	  de	  moorden	  door	  de	  Ku	  Klux	  Klan	  (die	   een	   brandend	   kruis	   als	   symbool	   opvoeren).	   Vandaag	   worden	  oorlogvoerende	  militairen	  verheerlijkt,	  oorlogsmisdaden	  vergoelijkt6.	  De	  eurozone	  waar	  de	  ongelijkheid	  kleiner	  is,	  wordt	  nu	  onderworpen	  aan	  massale	  besparingen	   in	  de	  openbare	  sector,	  die	   tegelijk	   jaarlijks	  1000	  miljard	  euro	  aan	  inkomsten	  misloopt	  dankzij	  de	  fiscale	  spitstechnologie	  van	  grote	   bedrijven 7 .	   De	   basale	   dienstverlening	   zoals	   scholen,	   justitie,	  verzorging	  van	  psychische	  zieken,	   is	  niet	  meer	  gewaarborgd	  behalve	  voor	  de	   heel	   rijken.	   Er	   zijn	   30	   miljoen	   werklozen,	   en	   bovendien	   is	   er	   bij	  aanwervingen	  discrimatie	  tegen	  bepaalde	  namen	  en	  huidskleuren.	  Cruciale	  beslissingen	  op	  sociaal-­‐economisch	  vlak	  worden	  genomen	  door	  instellingen	  die	   opereren	   buiten	   de	   inspraak	   van	   verkozen	   parlementen	   (Troika,	   IMF,	  ECB,	  Wereldbank),	  en	  die	  aan	  verkozen	  meerderheden	  een	  georganiseerde	  verarming	  opleggen	  (Griekenland).	  	  	  Gaan	  we	  deze	  samenleving	  als	  ideaal	  voorstellen	  aan	  jongeren	  in	  het	  kader	  van	  de	  deradicalisering?8	  	  
De	  Joodse	  Staat	  Israël	  Het	   is	   voldoende	   bekend	   dat	   Israël	   werd	   gevestigd	   op	   een	   grondgebied	  waar	   reeds	   een	   andere	   bevolking	   woonde.	   Deze	   laatste	   is	   stapsgewijze	  verdrongen	   naar	   steeds	   smallere	   stroken	   land;	   waterreserves,	  landbouwgebieden	   en	   recenter	   aardgas	   werden	   door	   de	   nieuwe	   joodse	  staat	   in	   beslag	   genomen.	   De	   gebiedsverdeling	   die	   in	   1967	   door	   de	  Veiligheidsraad	  werd	  beslist,	   is	  door	  Tel-­‐Aviv	  niet	  uitgevoerd.	   Integendeel	  werd	   een	   muur	   gebouwd	   die	   soms	   op	   Palestijns	   gebied	   loopt,	   en	   die	  Palestijnse	   dorpen	   en	   steden	   isoleert	   van	   elkaar	   en	   van	   hun	   akkers.	   Het	  Internationaal	  Gerechtshof	  van	  Den	  Haag	  heeft	  geoordeeld	  dat	  de	  muur	  in	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Zie	  het	  succes	  van	  het	  autobiografische	  boek	  van	  een	  Iraksoldaat	  èn	  Clint	  Eastwood-­‐film,	  “American	  sniper”.	  Lees	  het	  commentaar	  van	  Noam	  Chomsky:	  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/29/noam-­‐chomsky-­‐wij-­‐zijn-­‐allen-­‐american-­‐sniper	  	  ;	  en	  van	  een	  andere	  Amerikaanse	  marinesoldaat:	  https://zcomm.org/znetarticle/american-­‐sniper/	  	  	  https://rosscaputi.wordpress.com	  	  7	  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm	  	  8	  Bijvoorbeeld:	   steunen	   we	   de	   bombardementen	   op	   het	   zgn.	   IS,	   of	   steunen	   we	   de	  opstandelingen	  tegen	  Assad?	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strijd	  is	  met	  het	  oorlogsrecht.	  Op	  vele	  andere	  punten	  is	  het	  beleid	  van	  Tel-­‐Aviv	   in	   strijd	   met	   het	   internationaal	   recht 9 .	   Ook	   de	   Palestijnen	   met	  Israëlische	  nationaliteit	   zijn	   tweede-­‐rangsburgers10.	  De	   Joodse	   Staat	   voert	  oorlog	  tegen	  de	  Palestijnse	  gebieden:	  door	  de	  blokkade	  van	  de	  Gazastrook,	  tijdens	   de	   twee	   vernietigende	   bombardementen	   op	   Gaza,	   door	   talrijke	  executies	   van	   Palestijnen	   zonder	   proces,	   en	   de	   opsluiting	   	   zelfs	   van	  kinderen.	  	  Dit	   beleid	   wordt	   gerechtvaardigd	   door	   de	   bescherming	   en	   veiligheid	   van	  het	  eigen	  joodse	  volk.	  Er	  wordt	  nog	  beroep	  gedaan	  op	  oude	  joodse	  teksten	  (Rabbi	  Maimonides;	  zie	  Israël	  Shahak11)	  volgens	  dewelke	  niet-­‐joden	  minder	  waard	  zijn	  dan	  Joden.	  	  	  
Moslims	  Boko	  Haram,	  Taliban,	  Al	  Qaeda,	  IS,	  enzovoort:	  dat	  zijn	  zeker	  niet	  de	  goede	  voorbeelden	  die	  we	  willen.	  In	  Afghanistan,	  Pakistan,	  Irak,	  Libië,	  Syrië	  zijn	  al	  jaren	  moordpartijen	   door	  moslims	   aan	   de	   gang,	   al	   moet	   hier	   toegevoegd	  worden	  dat	  hun	  royale	  bewapening	  aangeleverd	  wordt	  door	  buitenlandse,	  niet-­‐moslim	  fabrikanten12.	  	  Andere	  naties	  waar	  geen	  oorlog	  woedt,	  worden	  nog	   bestuurd	   door	   adellijke	   dynastieën;	   ze	   gelden	   niet	   als	   voorbeelden	  inzake	   mensen-­‐	   en	   democratische	   rechten,	   arbeidswetgeving	   en	   –bescherming.	  Het	  zijn	  bijvoorbeeld	  Saoedi-­‐Arabië,	  de	  Verenigde	  Arabische	  Emiraten,	   Qatar.	   Sedert	   jaren	   zorgt	   financiering	   uit	   deze	   landen	   voor	  honderden	   moskeeën	   in	   westerse	   landen,	   en	   voor	   Arabische	   predikers.	  Volgens	   imams	   en	   andere	  moslimkenners	   geciteerd	   in	   o.m.	  De	  Tijd,	   staan	  hun	  preken	  vol	  haat	  voor	  de	  westerse	  buitenlandse	  politiek	  en	  onze	  way	  of	  life13.	  Deze	  haatzaaiers	  kregen	  en	  krijgen	  vlot	  visa	  en	  verblijfsvergunningen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  http://www.driesvanagt.nl/index-­‐type=tekst&item=17.php.html	  	  10	  Amira	   Hass	   in	   Haaretz:	   “Franse	   joden	   kunnen	   in	   Jeruzalem	   komen	   wonen	   en	   hun	  Franse	   nationaliteit	   behouden.	   Dit	   terwijl	   Israel	   de	   verblijfsvergunning	   intrekt	   van	  Palestijnen	   uit	   Jeruzalem	   die	   omwille	   van	   werk	   of	   andere	   redenen	   een	  verblijfsvergunning	   in	   een	   ander	   land	   verkregen.	   In	   feite	   worden	   ze	   zo	   uit	   hun	   land	  verdreven.	  Een	  Franse	  jood	  kan	  twee	  huizen	  bezitten:	  een	  in	  Israël	  en	  een	  in	  Frankrijk.	  Een	   Palestijn	   die	   in	   zone	   C	   (dit	   deel	   van	   de	   Westbank	   onder	   volledige	   controle	   van	  Israël)	   een	   huis	   heeft	   en	   zijn	   familie	   bezit	   ook	   een	   huis	   in	   zone	   A	   (het	   deel	   van	   de	  Westbank	  dat	  onder	  beperkt	  Palestijns	  bestuur	  staat),	  verliest	  zijn	  huis	  in	  zone	  C.	  Dit	  is	  de	  manier	  waarop	  het	  Westen,	  dat	  toestaat	  dat	  joden	  een	  dubbele	  nationaliteit	  bezitten,	  deelgenoot	  wordt	  aan	  de	  verdrijving	  van	  de	  Palestijnen.”	  11	  “Jewish History, Jewish Religion: The Weight of Three Thousand Years”, nieuwe 
uitgave 2008, Pluto Press.	  http://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2013/12/hoofdstuk-­‐15-­‐3-­‐12-­‐13fin.pdf	  	  12	  http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/01/16/nederlandse-­‐en-­‐belgische-­‐bedrijven-­‐op-­‐wapenbeurs-­‐midden-­‐oosten	  	  13	  “De	  salafistische	  doctrine	  werd	  dankzij	  de	  bekeringsijver	  van	  Saoedi-­‐Arabië	  –	  en	  de	  vele	  
miljarden	  petrodollars	  die	  het	  land	  hiervoor	  heeft	  ingezet	  –	  doorheen	  de	  jaren	  wereldwijd	  
	   5	  
omdat	   ze	   uit	   bevriende	   naties	   komen.	   Aldus	   zijn	   de	   westerse	   overheden	  behulpzaam	  in	  de	  propaganda	  voor	  het	  salafisme.	  Jordanië	   is	  ook	  zo’n	  dynastie.	  De	   legerleiding	  zegde	  zeer	  duidelijk,	  dat	  het	  uit	  wraak	   is	   voor	   de	   moord	   op	   de	   militaire	   piloot,	   dat	   ze	   veroordeelden	  heeft	  opgehangen.	  Sajida	  al-­‐Rishawi	  heeft	  zelf	  niemand	  gedood,	  want	  haar	  zelfmoordbom	   was	   niet	   ontploft 14 ;	   toch	   werd	   ze	   gehangen.	   Welke	  rechtsstaat	  is	  Jordanië?	  	  Zeker,	   er	   zijn	   nog	   veel	   landen	   met	   een	   moslimbevolking,	   die	   daar	  samenwoont	  met	  hindoes,	  christenen	  en	  joden,	  maar	  waar	  we	  zelden	  over	  horen,	   behalve	   ter	   gelegenheid	   van	   een	   presidentsverkiezing,	   of	   van	   een	  drama	  (Rana	  Plaza),	  of	  een	  aanslag	  met	  doden.	  Zijn	  Indonesië	  of	  Senegal	  of	  India	   zo’n	   voorbeeldlanden	   die	   we	   zouden	   kunnen	   voorstellen	   aan	  Europese	  jongeren	  die	  moeten	  gederadicaliseerd	  worden?	  Het	   is	   dus	   een	   moeilijke	   klus	   voor	   ouders,	   leerkrachten,	   centra	   voor	  leerlingenbegeleiding,	   imams,	   jeugdhulpverleners	   en	   officiële	  jeugdinstellingen,	   van	   wie	   nu	   heel	   veel	   verwacht	   wordt,	   om	   de	   ideale	  maatschappij	  te	  propageren	  zonder	  in	  tegenstrijd	  te	  zijn	  met	  de	  daden	  van	  onze	   eigen	   westerse	   beleidsmakers	   en	   met	   de	   sociaal-­‐economische	  realiteiten.	  Dat	   onze	   naties	   tegen	   geweld	   zouden	   zijn,	   is	   helaas	   een	   grove	  leugen.	  
	  
Make	  love	  not	  war	  Om	   toch	   met	   een	   sprankeltje	   hoop	   te	   eindigen:	   ik	   denk	   dat	   de	   sterkste	  binding	   met	   het	   leven	   en	   de	   toekomst	   groeit	   door	   onze	   liefde	   voor	   een	  partner,	  door	  intense	  passionele,	  lichamelijke	  liefde.	  Dàt	  zouden	  we	  moeten	  aanbieden,	  zonder	  zondebesef,	  aan	  de	  jonge	  generatie.	  Helaas	  is	  dat	  ideaal	  nog	  grotendeels	   taboe	   in	  onze	  westerse	   cultuur:	   seks	  wordt	   geduld,	  maar	  wederzijds	   genot	   is	   geen	   doel	   van	   de	   opvoeding15.	   In	   de	   kerken	   worden	  onthouding	   en	   zuiverheid	   gepredikt	   terwijl	   kindermisbruik	   door	  religieuzen	   frequent	   is.	  Tegengif	   tegen	  dood	  en	  vernieling	   is	  ook	  de	   liefde	  voor	  onze	  kinderen;	  van	  wie	  er	  heeft.	  En	  liefde	  en	  respect	  voor	  onze	  ouders;	  al	  krijgen	  die	  vaak	  de	  schuld	  voor	  alles	  wat	  tegenwoordig	  verkeerd	  gaat.	  	  	  	   ***	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
verspreid.	   Deze	   Saoedische	   variant	   van	   de	   islam	   financiert	   moskeeën,	   predikers,	  
leerkrachten	   islam,	   gratis	   vertalingen	   van	   religieuze	   boeken,	   religieuze	   zenders	   via	  
schotelantenne	   en	   internet,	   een	   ontelbaar	   aantal	   websites,	   Facebookpagina’s,	  
Twitteraccounts	   en	   chatrooms…”.	   in	   “Radicalisme,	   extremisme,	   terrorisme”,	   door	   Bilal	  Benyaich,	  uitg.	  Van	  Halewyck,	  2015.	  14	  http://www.theguardian.com/world/2015/feb/04/jordan-executes-female-would-be-suicide-
bomber-wanted-for-release-by-isis?CMP=EMCNEWEML6619I2	  15	  Over	  onze	  seksuele	  moraal:	  https://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2012/12/hoofdstuk-­‐131.pdf	  	  
